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Resumen
La finalidad del artículo es establecer algunos puntos de contacto entre psicoanálisis y filosofía a partir
de la importancia creciente que gana en ambos terrenos una comprensión sincrónica de los fenómenos
sociales, que sitúa al psicoanálisis en la proximidad de la fenomenología, la ontología y, especialmente,
la hermenéutica. En este sentido, se reconduce la posición freudiana en el seno de un ideal de
cientificidad problemático que se consuma en la comprensión del ya tópico “giro lingu?ístico”, desde
donde cabe la reformulación de la cuestión en los términos de una pregunta por el quién de ese decir en
el que consiste el psicoanálisis como talking cure; de otro modo, ante la problematización de un “sujeto”
que emerge en conflicto con su condición irresolublemente lingu?ística.
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